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Avant de clore la parti e administrative de l 'assemblée générale ,  
M. Henri Hiegel, vice-président, fit un court exposé sur l es principes 
essentiels à suivre en matière de publications historiques en Mos elle ,  
e n  particulier connaissance de l ' histoire générale de la Lorraine,  recher­
che des publications déj à faites sur le suj et étudié, recours aux ressour­
ces des dépôts d' archives ,  nécessité de mentionner les sources et de 
soumettre les travaux à des  historiens confirmés.  Il illustra par quelques 
exemples la méconnaissance de ces règl e s .  
Après l'assemblée générale,  M.  François Reitel, professeur à l'Uni-· 
versité de Metz, directeur du dép artement de géographie de l 'U.E . R . ,  
traita magistralement des influences françaises en Rhénanie ,  de la fin 
du XVII• siècle jusqu'au début du XIX• siècle .  Auteur d'une thè se de 
do ctorat de géographie régionale sur le massif schisteux rhénan et les  
plaines rhénanes à l' est du Rhin , M .  Reitel a pu constater d' après ses  
recherches dans divers dépôts d' archives de cette partie de l' Allemagne 
et ses enquêtes,  la permanence de ces influences français es dans les 
pays rhénans p endant près d'un siè cle et demi, depuis les guerres de 
Louis XIV jusqu ' au Premier E mpire, dont la chute en 1815 marque la 
fin de la présence français e .  
A u  cours d e  s a  conférence, dont le  texte paraîtra par ailleurs dans 
l'Annuaire de 1972, M .  Reitel distingua deux périodes, le  XVIII• siècle 
et la Révolution et l 'Empire.  Il souligna l e  rôle j oué au XVIII• siècle 
par la langue française,  devenue la langue administrative et juridique 
des pays rhénans,  par les  architectes français auprès des électeurs de 
C ologne,  Trèves,  Mayence,  mais aussi l' exemple lorrain dans la restau­
ration des c a m p a g n e s  r h é n a n e s , en particulier dans la forme des 
villages-rues .  L e  mouvement physiocratique trouva aussi un large écho 
en Rhénanie et inspira largement l' électeur Clément Wenceslas de 
Trèves dans son œuvre de réformes rurale s .  La contribution de la France 
dans ces pays au cours de la  Révolution et de l'Empire fut tout aussi 
importante .  Elle fut marquée essentiellement par la l i b é r a t i o n  de la 
p aysanneri e  à la suite de la suppression en 1802 de la grande propriété 
ecclésiastique et l ' introduction de nouvelles cultures et de nouveaux 
modes d' élevage, dont les promoteurs furent les remarquables  préfets 
français,  entre autres le  préfet Lezay-Marnésia .  Il n 'est donc pas éton­
nant que la pénétration prussienne en Rhénanie aprè s 1815 rencontra 
quelques résistances .  
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Les Périodiques 
Bulletin d'information. Cercloe c Les Amis du Pays d'Albe , n° 2, 
décembre 1970. - L.  KLEBER et H .  SONNTAG, Sarralbe pendant la 
guerre de 1870, p .  26-32. - A .  MONPERE et L. SERPE,  La chapelle Saint­
Wendelin de Saltzbronn, p. 33-38 . - J. ROHR, Notes généalogiques des 
familles de Schols, de B exon et de Geyer d'Orth, p .  39-44. 
Saluons la. parution de c ette nouvelle publication, dont le n• 1 ne 
nous est pas encore parvenu. La do cumentation est puisée surtout aux 
archives communales de S arralbe .  
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Bulletin dépar()emental de l 'Education nationale, j anvier-février 
1971, no 257. - J.-E . B ONNICHON, Réflexions sur l 'étude du milieu, 
p. 187-203, suivies de bibliographies d'intérêt régional établies par MM. 
STRAUB ,  B OUR, PILLOT, professeurs aux écoles normales de Moselle, 
p .  203-211. 
Est-Courrier (Dépouillement du 3 .1 .  au 28.2 .1971.  - Les no• du 24.1 .  
et du 14.2.  n' ont pas été  reçus . )  - H. NOMINE , Sarregueminois �t 
Sarreguemines d'autrefois : Camille Martin (1851-1939) raconte . . .  sa vze 
( suite) <du 3 au (24 . ]  1. ) - Un Lorrain ignoré : Alphonse Ad.am, héros 
de la Résistance [1918-1943] ( du 31. 1 au 28.2 . ) .  
Mosella, Revue trimestrielle du C entre d'étud•es géographiques de 
Metz, Faculté des Lettres de Metz, no 1, j anvier-mars 1971 ; 16 X 24 cm, 
120 p .  
N o s  Cahiers saluent avec sympathie l a  naissance d'une nouvelle 
revue messine, œuvre commune des étudiants et des ens eignants du 
département de géographie de la Faculté des Lettres de Metz . Sous le 
vocable d'Ausone, Mosella affiche, d' entrée,  ses  ambitions : revue scien­
tifique,  elle se  veut aussi pédagogique ; sans négliger d' évidentes préoc­
cupations régionales ,  elle désire,  en outre, porter son attention sur le 
monde germanique .  
Le p r e m i e r  s o m m a i r e  répond totalement à c e s  obj ectifs . - M .  
SINDT, Le  vignoble luxembourgeois, p .  2-23 ( Vignoble de quelque 1 200 
hectares,  dont la production est fort habilement commercialisée ) . -
C .  SAINT-DIZIER, Evolution de la popul.ation d'une région de mof'enne 
montagne, p .  24-47 . < Arrondiss ement de Saint-Dié, de 1851 à 1968. )  -
J.-M. GEHRING et C .  SAINT-DIZIER, Evolution récente de la population 
mosellane, p .  54-66. (Etude par cantons entre 1931 et 1968 ; analyse de 
quelques cantons-types en zones sidérurgique, houillère et rural e . )  -
1. ROUSSEL-TRAUTS OLT , Essai d'analyse de quelques caractères du 
climat messin à travers l 'exemple de l 'année 1969, p. 67-68. - F. REITEL, 
L 'aménagement du territoire en République Fédérale Allemand•e, p. 89-
107. (Les principales réalisations depuis le vote de la loi du 8 avril 1965. 
Ce que tout Lbrrain devrait savoir . . .  ) 
C ette première livraison s' achève par les  chroniques luxembour­
geoise et all emande suivies d'une recension bibliographique. Des résul­
més en français, all emand, anglais accompagnent chaque article,  judi­
cieuesment illustr é .  P ar ailleurs, une fiche de do cumentation, mobile,  
complète chaque numéro (la population lorraine de 1936 à 1969) . 
La sidérurgie  constituera le thème central du prochain fascicule, à 
paraître en mai 1971.  Abonnement : 40 F par an. - C . G . E .M. - C . C.P.  
1155 18 ,  Strasbourg. (Y.  L.  M.) 
Le Pays de B.itche. Bullet:in de la section de Bitche de la S.H.A.L. , 
1970, no 2, 38 pages ronéotyp é e s : A. GORET, Les galets d'Haspelschiedt 
pp. 1-3 ; Fr. PETRY, Le Main du prince ( suite ) ,  pp. 4-9 (un bas-relief 
gallo-romain) ; Fr .. WAGNER, Les bomes-toises ( suite ) ,  pp. 10-11 ; A. LAUER , 1871 L'optzon, pp. 12-13 ; E .  STENGER,Alf;lehrwürdichi Gschdalde 
aus der �etzebricker Lokalgeschichte, pp . 14-18 ; Madame A. LAUER, 
Vum � Frtye , un � in  der Hexennacht ,, pp . 19-20 ; J. AMEN, J. -J. Kief­
fer, pp. 21-25 ; J .-J. HALZ , Il y a tren()e ans, la Ligne Maginot s'était 
défendue sans. se l'endre à l 'ennemi, pp. 26-29 <défense du Simserhof p:-ès 
de Bitche·; un utile complément à Rocolle,  Le béton a-t-il trahi ? P aris, 
1950, pp. 67-68. )  - G .  HEMMERT, Evolution démographique de la ville 
de Bitche, pp . 30-31 ; J. BURGUN, Au pays de Bitche pendant la Guerre 
de Tl'ente An.s • .  pp . 32-36 (un récit littéraire) . - A. SCHUTZ, Compte 
rendu des act1vz tés du Groupe, pp. 37-38. Quelques articles de ce numéro 
font bien connaître l' histoire du Pays de Bitche (H. H. ) .  
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La Voix Lorraine : (Dépouillement du 3 . 1 .  au 7.4. 1971. Le n• du 7.2. 
n' a pas été reçu . )  - A. JEANMAIRE , Le Vi•eux Metz, Le Champ à Seille 
[et ses alentours rue Royale,  rue des Huiliers , rue Haute-Seille, etc . ,  
Séminaire Sainte-Anne ou Hôtel de Heu] <du 3 . 1. au  7.3. ) .  - E .  M. Des 
otages : deux chanoines [du chapitre cathédrale de Metz envoyés en 
1725 à Ville-au-Montois pour contrôler une amodiatrice] ( 10 .1 . ) .  - A. 
KREDER, Forbach (La ville et le  pensionnat de la Miséricorde) ( 17.  et  
31. 1 . ,  14.2 . ) .  - Hayange ( 24 . 1. ) .  - Rombas (28 .2 . ) .  
Annales de l'Est, 1970, 3 .  - Pierre et Thérèse GERARD, Lunéville, 
des origines à l ' aube du XIII" siècle,  pp. 199-220, sur le patrimoine fami­
lial des comtes de Lunéville à Vic ,  Marange-Silvange et B euvange-sous­
Saint-Michel, p. 205 . 
Terre Lorraine < M. Jean de Ravinel, 2, rue Descamps, Paris 16•) , 
1971 : Anne DU GAIL et Marguerite PAX, Faïences de Sarreguemin es, 
pp. 32-36, bonne étude sur la production artistique de la Faïencerie de 
Sarreguemines au XIX" siècle et complément utile aux deux seules études 
historiques sur la Faïencerie (Ducros et G.  Martin, Hi s t o ri q we des 
Fayenceries de Sarreguemines, dans : Exposition d' arts et métiers, Sarre­
guemines, mai 1921, pp . 28-29, et H. et Ch. Hiegel, L'origine strasbour­
geoise de la F.ayenceri e  de Sarreguemines, dans : Revue d'Alsace, 1965, 
pp. 35-58) que les auteurs auraient eu intérêt à consulter (H. H. ) . 
Actes du 92• Consrès national des Sociétés savantes. - Strasbourg et 
Colmar, 1967, Section d 'histoire moder n e  et contemporai ne, t. II, Paris,  
Bibl. nat . , 1970. WOLFF ( Christian) , Les. activités de quelques bouchers, 
tanneurs, marchands de bestiaux, d ' o rigine huguenote, à Phalsbourg et à 
B ischwiller au début du XVII' siècle, p. 25-45. Une importante colonie 
huguenote venue de Lorraine,  de Picardie,  de Champagne et du pays 
de Liège fut installée à Phalsbourg lors de la création de la ville en 
1568-70 par le comte George-Jean de Veldenz et s'y maintint jusqu' en 
1619-21. M. Chr. Wolff, conservateur aux Archives départementales du 
Bas-Rhin, en retraçant les activités commerciales de marchands bou­
chers et de tanneurs de cette colonie au début du XVII" siècle d'après 
des minutes notariales de Phalsbourg de 1606-1607 et 1618-1630 qui s e  
trouvent aux Archives de la Moselle ,  a apporté une excellente contribu­
tion à l 'histoire de Phalsbourg. Les notices qu'il a consacrées à ces 
marchands et artisans huguenots permettent de se  rendre compte de 
leurs facilités d 'adaptation, du rôle remarquable qu' ils ont j oué en 
donnant une animation commerciale à Phalsbourg, car leur rayon 
d'action ne se limitait pas à la ville et à sa région ( Ch. H. ) .  
L 'I.nformation historique, novembre-décembre 1970, n• 5 .  - R .  POl­
DEVIN. Les relations économiques et financières entl'e la France et 
l 'Allemagne de 1898 à 1914, p.  221-225. Résumé de la thèse  de doctorat 
de l' auteur, doyen de la Faculté des Lettres de Metz. 
Rencontre chrétiens et ju ifs, 1970, 4 .  - H. TRIB OUT DE MOREM­
BERT, Quelques considérations diverses de la fin du XVIW siècle sur 
le retour •en Palestine, p.  287-292 [d' après les mémoires adressés à l'Aca­
démie de Metz lors du concours de 1787-1788] . 
Brücke (Die) Heimatkundz.iche Beil.age der Trierischen Landeszei­
tung, 1970, 3. D.orbach, Durbach, Diebach, Derbach, p. 4. 
Heimatbliitt!er des Tri erischen Volksfreunds für Eifel Hunsrück 
Mosel und Sa.ar < Mosella ),  j anvier 1971 ; J.-P. Dorbach
' 
Lothringe� 
zwischen .den Jahrhun·derten. : sur la famille Durbach en Fr�nce Luxem-
bourg et Allemagne, aux XIX" et xx• siècles (H. H. ) .  ' 
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Saarliindische Familienkun:d,e, 1971, 4. - L. LUCKENBILL, B eurkun­
dungen von Gefallenen . . .  Soldaten im Manat August 1870 bei den S.tan­
desiimtern Saarbrücken Sankt-Johann und Malstatt-Burbach ( smte) . 
Quelques mentions de sbldats français, p. 292-295. - Saarliin�er im refor­
miert.en Kirchenbuch Zweibr.ücken . . .  , p .  292 (quelques mentwns concer­
nant Saint-Avold et Sarrebourg (Mo s . ) . 
La Presse quotidienne 
Dépouillement du 1er janvier Ml 31 mars 19'11 
(Abréviation : RL = Le Républicain Lorrain (Edition de Metz) 
A la pointe de la muséologie, les musées de Metz . . .  , RL 3-1. - Le 
capitaine Rossel. . .  habitait . . .  rue du Faisan [à Metz] , RL 24-3 . 
Erratum 
Dans notre dernier numéro, p .  31, l' omission d'une ligne a fait attri­
buer à M. Collot et au Pays Lorrain un article publié dans < Etudes 
Haguenoviennes » .  Il fallait lire : 
Le Pays lorrain, 1970, 3 .  - G. C OLLOT, La réorganisation des 
musées de Metz, p. 145-153 . 
Etudes haguenoviennes, t. 5 ( 1965-1970) .  - E .  EYDMANN, Les 
plaques de fourneau et les plaques de cheminée au Mrusée de Haguenau . . .  
A paraître à l a  fin du printemps : 
LE MEMORBUCH DE M ETZ 
Obituaire israélite composé de notices de la fin du XVI• siècle à 
1724, traduites de l 'hébreu par M. S .  Schwarzfuchs, doyen de la Faculté 
des Lettres de B ar-Ilan de Ramat-Gan. Ouvrage de plus de 100 pages 
ronéotypées en offset, contenant de nombreux renseignements sur les 
institutions de l ' ancienne communauté et ses notables (rabbins, syndics , 
ambassadeurs,  confréries ,  legs en faveur de la Terre Sainte, etc . )  ainsi 
que sur les familles juives les plus anciennement établies à Metz . Réalisé 
avec l' aide du Consistoire israélite par la Société d'Histoire et d' Archéo­
logie de la Lorraine .  Le tirage sera limité : on a donc intérêt à adresser 
dès à présent les commandes au siège de la Société ( adresse : Archives 
départementales,  Préfecture,  57 - Metz) . Prix du volume : 15 F ( non 
compris éventuellement le port) . 
